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2 .東北タイ農村における F守設力 J (khong haksa）としてのモータム
a ：俗人として仏法を説き、主に除誠・招揺儀礼を執り行なう宗教的スベ
シァリスト（通常、出家経験者）
b ：禁欲・持戒の生活態度＝入搭化、霊力｛じされる f法 J (phratham) 
c ：モータム棺互の師弟関係と地理的範昭（1首侶→仏法を実援する俗人）
師匠の根遺ロ F教説 Jの相違〈共通点）→村境を超えて拡大
f：東北タイ地方に顕著な f高徳者 J(phu mi bun）、 F霊能者 J(phu 
witset）の伝統およびその背景となる F弥勤信仰 J (Phra Sian）との
関わり
本論
1 .ドンデーン村におけるモータム： f守護力 jの布置（表 1 ）ー
??、?
主主：モータム各派の｛云播 e 定着と共容→信号缶統的守護軍信仰の r改革 j
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